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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposisiones insertas en este «D;ar:o» tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del «Diario Oficial del Ministerio de
Marina'.
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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dispione que al entregar el mando del buque car
bonero Contramaestre Casado el Capitán de Fragata
D. Guillermo Cincímegui y Chacóin, quede destinado
Para eventualidades del servicio; en esta Corte, a mis
órdenes.
7 demarzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Al
mirante jefe de la jurisdición del Marina en la Cor
te e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Para sustituir en los destinos que desempe1an en
la cuarta Sección del Observatorio de Marina de San
Fernando a los Tenientes de Navío D. Francisco J.
Biondi y Onrubia y D. Francisco Fernández de la
Puente y Gómez, que pasan' a embarcar en el buque
planero Giralda, se nombra a los Capitanes de Cor
beta D. Ricardo Noval de Celis y D. Salvador de
Matos y Sestelo, que desempeñarán dichos cargos,
sin desatender los que actualmente tienen conferidos
en el expresado Observatorio.
9 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz e rnten
dente General del Ministerio.
o
Dispone que los Tenientes de Navío D. Francis
co J. Biondi y Onrubia y D. Francisco Fernández
de la Puente y Gómez, Ingenieros hidróg-rafos, ce
sen en los destinos que desempeñan en la cuarta
Sección del Instituto y Observatorio de Marina de
San; 'Fernando y embarquen en el buque planero
Giralda.
9 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal,
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Capitán General del Departamento de Cádiz e IntendenteGeneral del Ministerio.
Señores...
o
GARCIA.
Cuenx) de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la escalaactiva de Infantería de Marina, por fallecimiento en 27 del
mes anterior del General de División D. Manuel Ma.nri
que de Lara y Berry, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien promover a. sus inmediatos empleos al Teniente Coronel D. Jesús Carro Sarmiento y Comandante D. RafaelGovea Ramírez, debiendo disfrptar la antigüedad de 28 del
expresado mes y sueldo desde la revista del actual,De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
9 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Almirante Jefe de Ja Jurisdicción de Marina en la Corte, Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar en el destino de mi Ayudante personal al Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Rafael Govea
Ramírez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
9 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Cuerpo Eclesiástico.
Dispone que el Capellán segundo, con destino en el De
partamento de Cartagena, D. Cástor Rodríguez Andrés,
embarque con la posible urgencia en el crucero Blas de Le
ca, en relevo del de igual empleo D. Francisco Peces y
Martín de Vidales, a quien por Real orden de 2 del corrien
te mes se le han concedido dos meses de licencia reglamen
taria.
9 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio y Vicario ?Ge
neral Castrense.
o
Cuerpo de Condestables.
Accedí,éndose a lo solicitadO, por cl interesado, se concede
al sgunclo Condestable D. Eduardo Rodríguez Paloma,
en uso de licencia 1-)or enfermo en esta Corte, el pase a la
situación de supernumerario sin sueldo.
9 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
ARCLA.
Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Músico
de segunda clase de la Escuadra Pedro Gartía Gaiate, en
la que solicita se deje sin efecto la !Real orden de 6 de fe
brero del corriente ario (D. O. núm. 34) que le concedióla separación del servicio activo, previo reintegro de la
parte proporcional de prima y vestuario, que no devengó
en su actual campaña, por no tener recursos para satida
cer la cantidad a que la misma asciende, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado por laSección del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a su petición,' continuando en la Escuadra como
tal Músico de segunda, en primera campaña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrill,
2 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
=:(:)=
Seccion del Mater:al
Maestranza.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada, el
día de mayo próximo, por cumplir la edad reglamenta
ria para el retiro, el operario de tercera clase Francisco
María del Río Barros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 'Años.--715Iadrid,
5 de marzo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Máterial,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
o
Racliotelegrafía.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de 19
de febrero último (D. O. nú.m 42), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Ma
terial y lo informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien declarar con derecho al percibo de la gratificación
indtstrial al Capitán de Corbáa D. Manuel Nieto Antú
nez, como caso comprendido en la Real orden de 3.1 de di
ciembre de 1918 (D. O. m'un. 295), rectificada por Real
orden de igual fecha (p. 0. núm. 4 de 1919).
Lo, que de Real orden digo a V. E. para su co,noci
miento y efectos.—Dios guardp a V. E. muchos años.--
Madrid, 8 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Material de automóviles.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden publicada en el DIARIO OFKIAL número 50,
página 448, se reproduce debidamente rectificada.
1-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y la Inter
vención Central, y de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ció del Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto "Material de automóviles", del capítulo 4.°, ar
tículo 2.% del vigente presupuesto, un crédito de mil ciento
sesenta y ocho pesetas para la reparación del coche Ford
de la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.-Díos guarde a V. E. muchos años.-Madrid,'I.° de marzo dé 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Intendente General del Ministerio y Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
o--
Matetial y pettrethdt navaltt..
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 1.239, de 26 de noviembre próximo pasado, con el que remite relaciones de
los efectos que propone sean aumentados en el cargo delMaestro del taller de explosivos, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por las Secciones del Mate
rial, Artillería e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el referido aumento, según expresa la relación que a continuación se inserta..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 8 de ene
ro de 1929.
GARCÍA.
Sresi General jefe de la Sección del Material y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Diez y nueve metros, en total, de mesas de
trabajo, de baldosín blanco, sobre hormigón
y armadura dé hierro, empotradas en la
Siete metros, en total, de mesas de trabajo, demadera, sobre armadura de hierro, empotradas en la pared...
••• ••• ••• ••.1 •••Treinta y tres metros, en total, de lejas de madera, de 25 centímetros ancho por dos de
grueso...
•••
••• ••• ..•
** *
***
***Siete metros, en total, de lejas de madera, dede 15 por dos centímetros, soportadas enarmaduras de hierro. ...
..•
••• •••
•••lez y siete metros, en total, de lejas de mármol, de 15 por dos centímetros, soportadasen escuadras de hierro... ... ••• •••n armario, de madera, con tres lejas interiores, dos puertas con tela metálica; dimensiones, 1,70 por 0,95 por 0,26 metros... ...
Pesetas.
1.520,00
245,00
132,00
70,00
255,00
80,0o
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Un armario, de madera, con tres lejas interio
res, dos puertas con tela metálica; (limensiones, 1,50 por 0,95 por 0,26 metros... ...
Una estantería, de madera, con cinco lejas;dimensiones, 1,70 por 1,50 por 0,26 metros.Una estantería, de madera, con cinco lejas, dedimensiones 1,70 por Loo por 0,26...Un armario, de madera, con dos lejas y dos
puertas; dimensiones, 0,85 por 1,15 por 0,32
metros...
••• •••Un aparato para la determinación y comprobatión de la sensibilidad al choque de lascápsulas detonantes, con accesorios y casetade madera para su protección. ...
•••Una prensa de husillo y volante ele 0,42 metros de diámetro, con sufrideras y punteros
para el rebordeado de cápsulas de 47. ...Una prensa de husillo y volante destinada a
la fabricación de comprimidos de pirotecnia.Dos prensas de palanca para la embutición de
cápsulas en estopines, con accesorios...
...Dos prensas para la compresión de cargas explosivas en sus cápsulas, con defensas de
chapa de hierro, accionadas por husillo yvolante, instaladas sobre armadura de hie
rro y empotradas en la pared...Una ídem íd. a la anterior, instalada sobre me
sa de madera... ...
Un eje de hierro de 1,8o metros de largo pordos centímetros de diámetro, con dispositi
vo, para la descarga de mezcladores de mezclas detonantes, instalado a través de un
muro v con planchas de hierro de protección.Seis secadores con baño interior de cobre, envuelta exterior de hierro, con tres resistencias eléctricas y cuadros correskpondientes.Dos estufas de cobre con baño interior y resistencias eléctricas... ...
Tres mullas de cuarzo, con envuelta de chapade hierro y resistencia eléctrica... ...
Dos calentadores eléctricos, de hierro, y aislamiento de amianto y mica... ...Un depósito para agua, de chapa de hierro, decinco milímetros; dimensiones, 1,90 de diá
metro y 2,50 metros de alto, instalado sobre
un castillete de vigas doble T de 1,45 metros de alto, el que a su vez, está empotrado
en el muro de división del taller de explosivos... ...
Cincuenta metros tubería de hierro de i 1/4.Nueve ídem íd. de íd. 2 1/4............••• •••Doce ídem íd. de íd. 3/4...
••• •••Cinco válvulas para tubería de 1 1/4... ••• ..•Una ídem íd. id. íd. 2 1/4.Una vitrina para reacciones, con puerta accionada por contrapesos, empotrada en la pared.Un baño, fondo y paredes revestidos de baldosín blanco...
Un baño, fondo y paredes revestidos de baldosín blanco y sobre armadura de hierro...Dos vitrinas, de madera, con puertas con cristales, una corredera y otra de bisagras, paraguardar efectos...
Un grupo electrobomba, motor de 0,65 IIP. ybomba T carreras...
Una fusora para trilita, con serpentín de lije
Pesetas.
6o,00
1.000,00
250,00
400,00
400,00
900,00
350,00
250,00
2.500,00
342,50
134•55
41,40
I I0,00
70,00
850,00
250,00
300,00
100,00
1.200,00
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Pesetas.
rro interior, fondo con llave de descarga y
llave- lateral para el mismo fin, sobre sopor
te de madera... ... ... • • • • ••
Veintidós banquetas, asiento redondo, todo
madera... ... • • • • • • • • • • • • • • •
= =
•
• • • • • • • • •
600,0o
330,00
Dirección General de fleronáutica
Personal.
Excmo. Sr. : Como consecuencia de escrito núm. i.165,
de 2 de mayo de 1928, del Capitán General del Departa
mento de Cartagena, con el que en vista de lo solicitado por
el Cabo piloto Valentín Pelayo Berra, eleva propuestas de
ascenso a Maestres de varios Cabos de Aeronáutica que
por Real orden de 3 de febrero de dicho año quedaron para
cubrir vacantes, S. M. el 'Rey (q. D. g.), y con presencia
de los informes de la Sección del Material y Dirección de
Aeronáutica e Intendencia General v de conformidad con
el dictamen de la Asesoría General y acuerdo de la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien aprobar las pro
puestas cursadas v promover al empleo de Maestres de
Aeronáutica, con antigüedad de 15 de diciembre de 1927
a los Cabos siguientes :
Pilotos.
Daniel Sauca Vélez, Valentín Pelavo Berra, José Vidal
Martínez y Carlos Lázaro Casajús.
Mecánicos.
Juan Vargas' Barberá, Germán Rodríguez
- Fernández,
Salvador Boch Atset. José Ramos Crespo, Juan López Pe
trá. Luis Azcárate Escudero, Braulio García Martínez,
Eusebio Poveda Alarcón, Agustín Lizano Aznaque, Mi
guel Figuls González, Jaime Vallhonrat Puigbonet, Hora
cio Méndez Busto, Francisco Morilla Estévez e Isidro Suá
rez Ortega.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,-
Madrid, 1 1 de marzo de 1929.
• GARCÍA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Concede pase a la situación de supernumerario al Comisa
rio D. José de la Peña e Hickman.
6 de marzo de 1929.
Sres. Intendente General del Ministerio, Almirante Jefe
de la jurisdicción de Marina en la Corte e Interventor
Central del Ministerio.
GARCÍA.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de quinquenios y anualidades
que reglamentariamente les corresponde, al personal de los
Cuerpos Patentados que se relaciona, desde las revistas que
al frente de cada uno se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 28 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Po
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia
CLASE
Capitán de Navío....
Id. Fragata..
Id
Id. Corbeta
Id
Id. Navío
Id. Fragata
Id. Corbeta
Comte. Illf.a Marina
Oficial MayorSeccio
no de Archivo
NOMBRES
11~.~.111
Don Rafael Pérez Ojeda
» Antonio García Berdoy
2 Wenceslao Benítez e Inglot
» Rodrigo Núñez de la Puente
» Casimir° Carre y Chicarro
» Roberto López Barril
1 Manuel de Mendivil y Elio
» Fausto Escrigas y Cruz
» José Martínez de Galinsoga
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES FECHA DESDE LA QUE DEBE?
PARA LAS QUE SE LES PROPONEN 1 PERCIBIRLO
Primer quinquenio 1.° de marzo de 1929.
Segunda anualidad
• Evelio Carabot Benedicto ¡Novena
1.0 de Abril de 1929.
íd. 11 ° de febrero de 19`..;,9.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido de
clarar con derecho al percibo de los quinquenios y anua
lidades que reglamentariamente les corresponden, a favor
del personal del Cuerpo General de la Armada que se
re
laciona y a partir su abono de la revista administrativa
que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y e fectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 28 de febrero de 1929.
GARCI.1.
Sres. Intendente 'General, Ordenador General de
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
al '
CLASE
Tenientes. de Navío
;
a.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación de referencia.
NOMBRES
Don Mariano Romero Carnero
Pablo Suanzes Jáudenes
»
•
• Antonio NúIéz.Rodriguer.
Rafael Fernández deBobadilla yRajol
» Rafael Guitián y Carlos Roca
José M.alloval y Fernández
» Felipe Pinto y Gómez
» Alejandro -Molins y Soto.
» Fiancisco J. Biondi y Onrubia..
» Juan J. Jaúregui y Git Delgado
• Claudio Alvargonzalez y SánclíezBItx
• caíiteátli.
• Pedro 'Sanz- ................
» Juan Magaz.y..Fernándezdellenostrosa
• Pedro .A.ubarede. y,Leal
• Francisco Fernández.de la Puente y
Gómez
•
• José M'a Rágel y Garcia
Manuel Calderón y López
• Joaquín Arboli e Hidalgo 1
• Luis Junquera y'RniZ Gómez
5 Carlos Pardo.y. V'asenal :aonn n á
• Federico de la Puente y Magallanes
» Vicente Gironolla y Ronquil lo..,
• •Carlos:Bárreda y :Te'rí'17:1-
-Rafael Cervera y'Cahello 1
Manuel.Sunic9 y .Castedo
iJosé. L.Geiner Chiadrado
• Ricardo Calvar y GonzAlez
,B;a-fáél Sánchez Nieto
Francisco Pemartín y Sanjuán
Isidro. Saiz y Cortatp-,e
Fernando Meléndez Rufart
Pedro Pérez de Guzmán y Urzliz
,
Ricardo,Reque.jo.RasinesAlférezNávío R,4 A.) -
•
• :,,hzesoria General
Justicia.
Circula•.-----Exérho. Sr. : Para cumplimiento en la juris:
dicción de. Marida de lo preceptuado en los artículos 210
y 212 del Código Penal común, aprobado por Real decreto
ley de 8 de septiembre de 1928 y. vigente desde 1.° de ene
ro del corriente año,, y en .analogía con lo establecido a los
indicados fines por el Ministerio de justicia y Culto en
Real orden de 14 del
•
mes actual, S. M. el Rey (g. D. g.),
a propuesta de la Asesoría General de este Ministerio, se
ha servido disponer se observen las siguientes- reglas:
La Las personas que hayan sido condenadas por los
Tribunales de Marina y se hallen comp;rendidas en algu
nos de los caos que determina el artículo 212 del- Código
Penal ordinario vigente, podrán pedir, por sí mismas, me
diante instancia en forma, dirigida a este Ministerio, la
cancelación de, la 'inscripción de la •condena sufrida que
figure en lOs Registros de antecedente penales. Las solici
tudes que se. presenten en súplica de ese beneficio, tehdrán
entrada en el Regiltró de dicho servicio, que radica 'en •Ta.Asesoría General. . s •
.
2..a El Registro de penados y rebeldes examinará con
relación a cada instancia de cancelación, en primer término,
SI ha transcurrido el plazo de prescripción fijado en el Có
digo Penal y aplicable al caso concreto, teniendo en Cuentalo que conste en la nota correspondiente. De no haber transcurrido dicho plazo, propondrá que quede 'sin curso la instaticia y no se inicie, por tanto, expediente de cancelación,
I QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
1PARA-LAS QUE SE LES 1111500N-E
J. •
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FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
Primer quinquenio 1.° marzo 1929.
Primera anualidad 1.° febrero 1929.
y si. recae acuerdo en tal- sentido, .se comunicará al intere
sado, expresando, el fundamento de la .resolución.
3.n1 Cuando de los datos que figuren en la instancia de
cancelación, resulte que ha transcurrido el plazo de prescrip
ción corrds,pondiente,, el Jefe del expresado Registro ex
i)edirá de oficio y unirá a la solicitud, certificación expre
siva de la naturaleza y número de las condenas impuestas
al solicitante y propondrá la remisión,. de los documentos a
la respectiva Autoridad jurisdiccional para la incoación de
expediente en que .se depure el fundamento de la preten-.
Sión deducida.
4.a Autoridad jtrisdiC.cional, en cuanto reciba los
documentos,, designará juez instructor, quien1 Auxiliado
del correspondiente Secretario, procederá. con toda rapidez
a acreditar la conducta pública y privada. observada por el
solicitante, pidiendo informes ,a .las Autoridades locales o
gubernativas competentes .y a las Corporaciones o. Socie
dades a que pertenezca el. interesado, si 4ste lo desea ;
oirá a la parte ofendida, si fuera .posible, y, una vez prac
ticadas las indicadas diligencias, elevará el expediente a la
Autoridad jurisdiccional, la que, previa audiencia del. Fis
cal y consulta del Auditor, emitirá lu informe en los tér
minos que.previene:el artículo 420 de la ley' cle Enjuicia
miento Militar de Marina, evolviendo el expediente a este
Ministerio. El plazo de sustanciacis5n,de dicho expediente
no podrá exceder de treinta días, contados desde. el (Inc se
reciba por el Juez instructor la orden de proceder, y pa
sado este término sin hallarse *concluso, ,se comunicarán
por dicho funcionario las causas del retardo a la Autori
dad jurisdiccional, la que_ adoptará las disposiciones que
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estime oportunas para la remoción de los obstáculos quedificulten el rápido trámite y despacho, dando cuenta alMinisterio.
5.a La.concelación de notas en el Registro de penados
y rebeldes 2e otorgará por el Ministro de Marina v producirá automáticamente la de cuantas con referencia a lamisma infracción consten en los Registros de anteceden
tes penales de la correspondiente Secretaría de Justicia, a
cuyo efecto, una vez recaído acuerdo en el expediente,otorgando la cancelación solicitada, se comunicará a la respectiva Autoridad jurisdiccioial a fin de que se cancelen yqueden sin efecto las anotaciones que puedan existir porrazón de los hechos objeto de la re§olución dictada en loslibros de la referida dependencia. Igualmente se dará traslado de la resolución al solicitante, y, a su instancia, podrá
ser publicada en los periódicos oficiales, quedando prohibida, si no media el requisito de su expresa petición, todapublicidad del acuerdo.
6.a Ni por el Registro de penados y rebeldes, ni porlas correspondientes Secretarías de Justicia, se certificará
en ningún caso, mientras el reo no vuelva a delinquir, delas condenas impuestas y cuyas inscripciones hayan sidocanceladas en la forma que determinan las reglas preceden
tes. Si alguno lo hiciere, aparte de la responsbilidad en queincurra, las certificaciones no producirán efecto legal al
guno.
7.a Si el interesado respecto a quien se acuerde la can
celación de nota cometiese, dentro de los plazos que de
termina el art. 212 del ,Código Penal común, un nuevo de
lito comprendido en el mismo título de dicho Cuerpo legal
que el que originó la inscripción cancelada, recobrará ésta
su vigor para los efectos de la reincidencia, y a ese fin de
berá hacerse constar tal antecedente en las certificaciones
que se expidan a partir del momento en que una nueva
sentencia- condenatoria acredite en el Registro- de Pena
dos y Rebeldes el dato de la segunda delincuencia. Las ho
jas del expresado Registro en que .se anote la cancela
ción subsistirán en plena virtualidad, aunque no se certi
fique de su . contenido durante el término de veinte años
para los que acusen delitos graves y el de diez arios paralás efe delitos menos graves, a no ser que antes de ese lapso
concurriera alguna de las causas enumeradas en la regla
octava de la Real orden de II de febrero de 1924, en cuyo
caso será efimirrada del Registro de penados y rebeldes
Fa ficha correspondiente.
&a Los que deseen acogerse al beneficio de la reha
bilitacién que antoliza el artículo 210 del Código Penal
ordinario, Po solicitarán de este Ministerio mediante ins
tancia documentada para acreditar el cumplimiento de los
requisitos eserrciales que el propio texto legal exige. Reci
Hda la solititud, el R'egistro de Penados y Rebeldes pro
cederá en forma cine precisan las anteriores reglas 2•a
y 3.*, y la Autoridad jurisdiccional que 'haya conocido del
procedfrnierrto se ajustará a fas normas establecidas por
la regla 4.ff de la presente Real orden.
La torrcesMn de la rehabtación producirá, como pri
mer efecto, la. cancelación de las notas de antecedentes pe
nales existentes en el Registro de Penados y Rebeldes y en
las respectivas Secretarias de Justicia, por razón de la. in
fracción d'e que se otorga el beneficio, según los térmi
tras' y con l'a eficacia que se especifican por las reglas 5.a
y &a de esta misma disposición. A propuesta del expre
sado Registro de Penados y Rebeldes, y una vez practi
cada la carreeffición de notas, se proveetá al favorecido por
el acuerdo de un: documento oficial' que acredite su re
Fialijitación y que comprendiendo sus huellas dactilares,
le sirva al propio tiempo como carnet de identidad.
g.* De todas las rehabilitaciones concedidas, tanto lás
otorgadas por el procedimiento que en esta disposición seestablece, como las que se acuerden en sentencias resdu.torias de recursos de revisión, quedará anotación en el
impida
cometer el que obtenga el beneficio un nuevo delito
que pueda alcanzar una segunda rehabilitación, se
Registro de Penados y Rebeldes, al efecto de que caso
Jo. Los individuos que hayan extinguido penas porhechos calificados como delitos en la legislación preceden.te, y que con arreglo al Código Penal en vigencia sólo
sean constitutivos de falta, podrán solicitar directamentede la Autoridad jurisdiccional que hubiera conocido delprocedimiento, que remita una nueva hoja al Registro dePenados y Rebeldes anulando la anterior inscripción ysustituyéndola por la que corresponda al grado actual dela infracción, bastando tal medida para que el expresadoRegistro elimine la nota del delito que figuraba como antecedente penal, sin necesidad de seguir a ese efecto expediente de cancelación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 25 de febrero de 1929.
Señores...
o
GARCÍA.
Circulares y disposiciones
snecioN DE PERSONAL
Matinéría.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina se destina
al personal de Maestres de marinería recientemente promovido a dicha clase y que a continuación se expresa, a
disposiciób de las Autoridades' jurisdiccionales que al fren
te de cada uno de ellos se indita.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de marzo
de 1929.
EI GenetalJe4 del in Sección,
Agustín de Medina.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferro], Cádiz y Cartagena, Comandante 'General de
la Escuadra y jefe de las Fuerzas Navales <lel Ncirtte
Africa.
Relación de réTerencia.
Departamento de Ferrol.
Antonio Pérez Rodríguez, José Iglesias Bergutira, Jean
Vázquez Grafia, Ernilio› Santos Ma-rtínez, José F'almino
Murcia, Pedro; González Alontso, Juan Alvarez Aller, Fer
nando Rodtígutz Real, Juan: Mari Torres, Antonio Gonzá.
lez Piorno, Francisco Jiménez José, Manuel Huertas MoL
ri-ón, Francisco Bonachera López y Angel Lópezod
guez.
Departanzento je Cartagena.
Francisco López Lozano, Juan Nieto López, Cristóbal
Conesa Méndez,. Joaquín Aldeguer Castillo, Francisco Bei
llafont Jinert, José Moreno Aragonés y Juan Torres Prol.
Departamento de Cádiz.
Nicolás Infantes Jiménez, Mateo López Saldaña, An
tonio, Haro Estévez, Juan Puig Monreal, Man,uel Gran
clal Casteleiro y José Pardo Escudero.
Escuadra.
Emilio Blanco Naya, Antonio González Dopico, 1044-
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nuel Casanovas Sueiras, Francisco Seoane Montero y Je.
sús Montes Silvosa.
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Nicolás Requena Baella.
Infantería de Marina (Clases y tropa):
Se accede a lo solicitado por los Sargentos de Intanteria
de Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas de
este.Ministerio, Emilio López de Avila y D. José Rubia
Pérez, concediéndoles la continuación en el servicio por el
tiempo necesario para extinguir el tercer período- de reen
ganche, con arreglo a lo preceptuado en la ley de Guerra
de 15- de julio de 1912, hecha extensiva a Marina por Real
decreto de 29 de julio, de 1917, dejando a la Intendencia
General de este girlisterio faluittact de señalarles el
sueldo que les corresponda.
5 de marzo de 1929.
El General Jefe de la Sección,
Agustín Medina.
Excmos. Sres. Director General de Campaña y de losServicios de Estado Mayor, Intendente General e Inter
'entor Central del Ministerio.
Señores...
Se accede a la solicitado por los Sargentos de Intante
la de Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas
e este M'inistero, D. Florentino Freire Guzmán y don
ornas Egea Rojo, concediéndoles la continuación en el
ervicio por el tiempo necesario para extinguir el tercereríodo de reenganche, con arreglo a lo preceptuado en la
ey de Guerra de 15 de julio de 1912, hecha extensiva aarma por Real decreta de 29 de julio de 1917; dejandola Intendencia General de este Ministerio la facultad dedarles el sueldo que les corresponda.
5 de marzo de 1929.
El General Jefe (le lA Sgegiarb
Agustín Medina.
Excmos. Sres. Director General de Campaña y de loservicios de Estado Mayor, Intendente General e Interntor Central del- Ministerio.
Señores...
■•■••■ O••••••'
ANUNCIOS
SENAL DE FERROL.—RAMO DE INGENIEROS
Autgrizacla por Real orden, comunicada de 19 del acal la provisión de una plaza de capataz de niqquinariala Maestranza de la Armada, vacante en; h. Comisiónspectora, se saca a concurso su provisión entre los cataces de la Maestranza del Estado al servicio de la Sodad Española de Construffión Naval, con arreglo a lopuesto en el vigente Reglamento de Maestranza de lamacla y demás disposiciones posteriores.Las instancias serán dirigiç1a l Excmo. Sr, Comannte General de este Arsenal, y el plazo de admisión demismas expirará a los treinta (las de 1,a publicación dee anuncio en el DIARIO OFICIAL dei Ministerio de Maa.
Vacante de referencia.
na plaza de capataz de maquinaria.rsenal de Ferrol, 28 de febrero de 1929.—El Coronele del Ramo, Juan 111. Tamayo.
ARSENAL PE CA,RTAGENA
M:NQ P4 41M-41-1444?--.14F411114
Estando autorizada por Real orden manuscrita de 17de abril de 1928 la provisión, entre otras, de dos plazas de
operarios de primera clase, Auxiliares qpímicos del Labo
ratorio de este Ramo, las cuales- fueron. amimiadatk entre
los operarios de segunda clase de la misma profed6n, enel DIARIO OFICIAL número Iro, de 18 de mayo de 1928; yhabiendo quedado desierta en esta primera convocatoria la
provisión de una de las mencionadas por falta de oposito
res a la' misma, por el presente anuncjo se &loca ésta a con
curso nuevamente entre los operarios de segunda clase deimismo Ramo y profesión de los tres Arsenales, toda vez
que, según consta en las certificaciones expedidas por tasFactorías de la S. E. de C. -X., no existe en ninguna deellas operarios que posean la indicada. especialidad.
El plazo de admisión de instancia caducará treinta días
después de la fecha del. DIARIO OFIllIAL de Marina en que
este anuncio se publique.
Arsenal de Cartaena, 1.° de marzo de 1929.—El Jefedel Ramo, Andrés Campillo.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
pperpos Subalternos de la Armada.
Pa.lakice ?nensual de los fondos da 844 in9tit240i41‘; eorrespondie4te al de la fecha y que se fqxlnula en cronpiimiento delart. 1.° del Reglamento.
DEBE En Mulos En metálico
E,xistencia anteriQr . 1.551.039 4.887,75Cuotas de SOCieS cobradas direc
tamente en Tesorería....,.. 147,00..Cuotas de socios --cobradas en el
mes actual. correspondiente a
ener9 Último. t . , • a.aaa,00Cobrado_ de las ffinolas wíonómicog.
y de material, coy' gspondiente
a enero úninw............ ..... 2.094,55Cupón 15 de febrero de los títulos
de 11 Deuda awkrtinble....... 0.345,00
HABER
Totales 1.555.000 16.857,30
Penic■Pel pagadas los huérfa
nos en el mes actual 12.966,60Gastos de correo, impresos, fran
queo, etc.. 129,15nereelies de eustOdia 0.11 el Banco
de España de los títulos de
la Deuda amortizable 107,10
1.555.000 3.654,45
Totales 1.555.000 16.857,30
DeÉalle de la eiviikowifi,
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100intkvior .
? f 910.500En títulos de la Deuda amortizable 1917
y1927... 634.500
Total .555.000
En metálico en poder del Tesorero 3.292 551-41n metálico en c/c del Banco de España.. 361,90
Totales ___ 3.654,95
........
•
MovinziPnto (le socios
Rxistencia anterior
Altas
Balas
Existencia en 28 de febrero.
Huérfanos con pensión
Madrid, 28 de febrero de 1929.
FI Teflorern,
Pedro García de Ledniz.V.° R.°
El Preg;chnte,
Angel Gurnboa.
•
1.839
65
2
1 .902
289
El Secretario,
Salgarln.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
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unión Naval de Levante, E. A.E 'av
ffi
Oficinas centra!~
MADRID ~:- Plaza de las Cortes. 6
Construcciones navales y de maquinaria az:- Material ferroviario ne:- Asti.
'E fieros en Valencia y Tarragona 111:111 Talleres itIJ reparación en Barcelona
(Nuevo Vaticano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
et,
glIMINCHNE161195153~06gENOWEIMPUNSI
Diques flotantes en Valencia y Málaga
uno ESPRBOLD uE EXPLOSIVOS S. R.
III1111111111Q1111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrornetilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.--:Multiplicaciores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—.Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
-cebo« y cargas. iniciadoras.
- Cartuchería trazante para avia
ción. -Pombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.-•'
MADRID • Villanueva, 11.
MOT O Fz?.ES VELLIN
A GASOLINA, BENZOL ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GA!
SE CONSTRUYEN ENTRE ti4 Y 42 CABIII
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRII
POR C4B;WLO-H2‘RA
Grupos eiectrówns ELECII
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASt\OS
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.0e.0 110:
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE 1.11 MARIN FE 61
EJERUTO ESPAÍ101
bnraltrIc) Vat_L!NO:
1Prove117re, 487.-Te1cf. 336 S. M. BARCELOI
r:10300000Cr_1311ODEITICIODIJEJ _
00
O
.6:30
Carboneos en CEUTA y MELILLA.
EJ
-5
ndo
DEPOSITOS DE CITBONES .DE CEUTA, S. el.
Carboneos en LAS PALMAS.
CADARIA DE Si 1.0
Carbonos en Barcelona, ,fflalaga, CmZ, Villagarcla, Corcublon, Santander.14i •
;Z1:s CENSA BE CARIE
Telegramas "PARK"
o
Telegramas: "COMBUS' , Las
Palmas,
• :r,
